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幸いにも、博⼠課程在籍時に Thermo Fisher Scientific社のご厚意でこの最先端技術を使
⽤する機会を頂け、⼿持ちのペプチドでテストを⾏いました。この ECD スペクトルを
解析していくと、妙なことに気が付きました。ペプチドの電⼦捕獲解離によって本来出
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図４ 思いがけず生成した糖ペプチドに対する+8 Da クラスターイオン。 





























この+8 Daクラスターの原因を突き⽌めることにしました 3。 
しかし数値のみからは全く想像がつきません。CID を⽤いた MS/MS を⾏ってみまし
たが、糖鎖部分の質量が+8 Daされている、ということくらいしかわかりませんでした。
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